































ークだといって、風刺画付きで、以下のような文を送ってくれた。If a single 
teacher can’t teach us all the subjects. Then..　How could you expect a single student 
to learn all the subjects??　学際知とジェネラリストの養成をモットーとする社会科
学部のあなたならどう答えますか？ The students do not want to follow the same 
carrier that the teachers had.
　この論文集全体の初校を読ませてもらって、とやかく案ずるのをやめた。今や、
抜群の構想力・先見性と運動神経で上昇気流を見事にとらえた社会科学部の学生に
とって、無用な憂懼であることを実感したからである。
　最後になるが、本号の査読・助言にあたってくださった先生方に心からの御礼
と、またその期待に応えた執筆者の学生諸賢に惜しみない称賛を呈したい。前号に
続いて編集の労をお取りくださった赤尾先生には、この場をお借りして、深甚なる
謝意を記したい。
